Wife : 女の言いたい放題誌 by unknown
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?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘘とまことの入りまじった本だ。
結婚しない女が増えた背後には、れっきとした客鋭的理由があるのだ。
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　　　　いいたい放題　したい放題
　　書きたい放題　よみたい放題の
　　　　投稿誌が　わいみです
人間　ほんとにやりたいことは　やれるもの
　　　ウジウジ・イライラみり捨てて
　　　思いつきりやれば　気がはれる
　　　　いろんな人のいろんな時の
　　　　いろんな心を材料にして
二か月に一回　わいみが出来あがるのです
　　　仕上げに適量の“ユーモア”と
　　　　“思いやり”のスパイスを！
　　ピリッとくるか　まろやかになるか
　　　それはあなたの“うで”次第！
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父子家庭を生きる
勇と親の問　子育てを
通して男らしさの神話
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　R。ウエストハイマー
　　池上・根岸訳
グッド・セックス
　ドクター・ルースの電話
相談　性の悩み，疑問
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B．リァドン／山下史訳
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戦争システム
女性の抑圧と軍事主義
の間の基本的関係を分
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???……」 っ? 、 「?っ? ?? 」?? 。 『 、 、???。?ェ???ゃ ? 』
??????っ?。???????????ょっ ? っ 。??? ャー? ー??? 「?」? 。 ???? ー っ 、??? ? ????。???????っ 。?? ? ? 、．???????????。
??????????《?
?
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?
??????????。??????? ?? ?? ? ?? ?? ??? っ 。 、? ? ?? 。?「? っ ?? ?
?????
? 」 っ ゃ ?ー?? ??? ???っ?。??
??????????????????っ??????????????????? 。 『??? ?。??、???ャー??? ??』? っ?。???? ? 、 ー??? ??? っ 。??? 、 、??? っ??? ー ッ ー??? 、 、??? ???? 、??? 。???????????? ?????????っ 、?????? っ っ 。??? 、 「??
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???????」??????????????? 、 ? 。?????? 、???っ ??????? 、 、 、??? 、?? 、「 ー 」???、 っ??? っ??? っ 、 っ?、???? っ 、 ??、? ? ー??? っ??。? ???? っ 。﹇? ? ﹈????? ??????? ????、 ー??? ?っ 。
????????????っ?、?????????????????????? ． ???? 、???、 。??? 。??????、????、?????っ???、 。????? っ 、?『? 』?。??? 、?????? ? ? 。
■
●」?
?????、??っ???????????????????????、???? 。『 』????、『 っ???』 、??? 。?っ???? ?っ????????????。???
?????????????????????? ? ?っ????? ??? ?? ??? ?? ?????????? 、??? ?? 。?????? 、
?
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???。????????????。????????、? ?っ 、??? っ?。??????? ? 、??? ??、???? っ 、??? ? ? っ??? ? ???? ?????。??? ? 、 ? ー 「????????」????。????????? ー ー??、??ー ー 、?? っ 。??? 、??? っ????? ? 。??? ? ?????? っ 。 、??? ー っ???
?
???ー??ー?????????っ?。???、???? ー??? 、? ???? ? ?。 ???????、 、??????っー????? っ???? 、??? 、??? ー っ??? っ 、??? 。っ??????????????、?
????????????????、????っ? 、 っ??? 。 ??????? ? ?。? ー?「? 、 っ 、?? ゃ 」 「 っ?? ?」 「 ???? ? 」??? 、 ???? 。??? っ 。
???????????????、 っ?????? っ
②　　特集投稿
????????。???????????????????????????? 、 ???? 。?ー? っ??? っ 。 っ?、? ?ー??? っ 。??? ???、 ??っ? 、 っ?? ? 、「 、 っ??? ? ?」 っ ? ?、??? ッ?? 。??? 、????、 ???、?????? 、???ー??????????、?????????? ?っ 、??? 、 っ??? っ 、
???っ??????、??、??????????????ー?「?ェ?????????』????、?????? ? っ?。???、? 」 ー ????「 ? 。?っ っ 」??っ ゃっ
幽
順
???????????っ??????? 、 「?????」??っ 、っ????????????。???、?ェ??????????????????、?
?っ??????????????????????????????????。??? 、
??「??????????????
?ー????? 」??っ?。??っ ?、 ? ???? ? 、??っ 。?? ? 「 ???? 、??? 、 ???』 、 。??っ??っ?。 っ 、????、? ー??っ ? 、??? 。 ???? ? ……。
「?????????」????。
??? 、?ー??? 、?? ? ー 。
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家守　恭子（59歳）
﹇???????﹈??????????????????? 。??? 、??? 、???。???????????????。??? ????????? 。??? 「 ??」 。????。? 「 ェ ー」?????（??）? ????っ???、 ? ???。????? ? 。??? ? ? 。??っ 、 っ??? 。??? 「 」??ー? ??っ???っ?。????? 、 ? ー
????ー????????????っ?。????????????????? ? 。????、 ? ー??? っ 、??? ????? ?。??? っ 。 ???? ???? っ 。????? 、??? ……????????? …… ッ ョ?????? ……??? 。??? っ 。?? 、??? 。 。??? っ??? ュ ー 、?? ? 。??? 、??、?????????????、
?
　　特集投稿
??????????????ょ????????????????。????? 、????????????。??????っ っ 。 っ?、? っ 。??? ? っ?。??? 、??? ? ィー っ??? ? 、??? っ 。??? ? ???…… 、?? ?? 。
????????
????? ?、?????? 。 、??? 。っ??????????????、「?????????? 」 ???? っ 。
????????。????????????????????? 、 ?????? 。??? 。 、??? 、??? っ 。??? 、??? っ 。?????? 。??? 。?? 、??? ???、?????????。??ー?ー 「 ー 」?????? 。 ?? ????????????????っ?。??? ??、 。??? 、??? ???、 ?。???
??????????????????、?「????」??? 。?? ???? ? ??っ 、 ?? 、?? ? ?? 。?? ???????????。?← ← ?? ←←? ? ← ? ← ←???← ?←??? ?? ? 、?? ? 。、??（?） ← （ ） ←?? （ ） ?←（?）←?????（?）?←????（?） ←?? ? ?????? 「?? 」 ? 。?? ??? 。
⑳
???????っ?。?????????????ー???っ???、????っ ッ ??????? 。 ー ????ョ??? 、 。??? 、 ??? っ 。?????。 「?、????、??? ? ょ、???????????????ー」??っ? 。????、??? ? 。??? 、??? ?、 っ???。 っ??? 。??????っ 。
????。??? ????????、?????? ??????。????? 。??? ??、???? 、??? 。 ???? ? ? 、????? 。?????? 、??ー??ー???????。???、?、???ー ー ???? 、 ? 、??っ ?。???
毯婁
、
、．㌧
一．??????????????????。
?????????????、?????? 、 ??? ???? 。?? ?? っ 、?? 、 っ っ?? 。 ?? ???、?? ???、
「??????」???????????。
??????? 、 〜 ??? 。?? 、?? ? ??? 、 ??? 。?? ??? 、?? ?? 。?? ? ??? 。
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?????????????．。?? ??? ?
?
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??????
???????????、?????っ??????????ー??、???ー? ?????? 。?????、??。????????????
「???」?????????
????????
??????????? ??。?????? 。。????????? 、 ????、 っ?? 。
??? ??? ?、????? っ ? 。 っ?? ?
???。
。???ー????、?????????? ???。????????? っ 。
??? ??? 。??っ ??? ??? 。??? ? ???、 ? っ??? ?っ???。「????????っ????」「?? 」
??っ??? ?っ ?。?????、????? っ ? ??。??? 、??? ??? っ 。﹇????????、? ??? ??、?? ? 。
?
（??）?（??????）
???、????っ?「???」?「???」??? ? ? 、???? ? ????????? 、 ?????? っ?? 。??? ???? 、??? ? 。???????????? （??? ）??????????????????????? （ ）???
???????????（??）???????????? ?????????????????っ????????????っ?。??
???っ?。?
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?㍉
さu ???
?、?
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??????????????。????????????っ?。??????? 。????? 。 っ??? ???????????? 。?????? 。っ?。「????????????????
?。??? っ?? 」
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?
、
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?
、
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??????????????????、?? 。 。??? っっ????、?????????????? ?、 ?????????? 。?????? っ?。???、 ??っ 。??? 。??? ? 、???? 。??? 、??????
??。????? 。
，
「??????????」「……」「??? ????
??」
「???? 」「?? ……」「…… 」「??????」
?????ー?? ??????????? っ?。 、
「???、?
????? 。
「??ゃ ?っ
??? っ??? っ 。﹇㌢ ﹈????? ???、
、
???っ?。?????????、????????。?っ??????????。 ? 、??? っ??? 。 、??? ッ 。??? っ 、??。 ??。????っ 。 ? 、??、 、?? っ 。??? ?? 、 ー??? っ ? 、??? 、 ???、? っ 。??? ? っ??。????????、??? ??????? ? 。 っ?? ? ? 。??? ??? 。
?
《?
???〜
?っ????????????????? ? っ 。
「??????????」
????っ????? ? 、????? 。??? ? 、?? 。
「??????????っ???」
??? っ?っ?。? ?????、??????? 。??????っ? ?、 っ?? 。???「???っ????」「?? ? 」
聞
?????????????????。「???????」??っ????っ
?。????? っ 「 」 っ???。?? 、??? 「 っ?」 。???「 」 。?? 、 ? ???、??? ? 、??? ? 、??? ???? 。?っ ??????? ??? っ っ 。??? 、 ュー ュー??? っ っ っ?? っ 。
?????、?????????????????っ?。????? 、 ?っ 、?? っ 。 、 「???、? 」 、「??? ????」???????????? 。?? ?? ? っ 。????????? 、 ??????、 、 、????? 。?。?????? ?、?、???? 、 ??? 。﹇ っ????? ?? ? っ 。 ??????? っ 、???? っ 。??? ??? ょっ ? …
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…??????????っ??、????? っ 。??っ? っ ???? っ 。???? ????????????? っ 。??? 、??っ 。? っ?????……。ッ???っ??????っ?。?、??、? ッ???? ?? っ 。??? ???? 。 ? ????。 ?? っ?っ?。 、ッ???????????? 。??? ? 。「???????????。??????? 」「??、 。 ?
??????? 」
「??????? ょ 。
????????、????????」
「……」
???ッ 。?????っ? ??? ? 、
???????????????ゃ???。 っ 「??????」???????????????????????「???????????????」「?? ?」「??? ー っ
???。???? っ ??? 」
「????? っ 、
???????????????」??? っ 。﹇ ﹈????? っ??。 ??????、?????? っ?? ?。??? 。 っ???? 。 ???? ?? ????。 、??? ?、?? 、?????? 。??? 、 ャ?? 。??? っ ??? 。?????? 。 っ??? 、 ???? 。
⑧
??????????????????????? 、 。???????。? っ っ 、???????
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?????っ????。????? ? ??、???????????ッ????????? っ 。「?????????、?????????ー?????????????
??、?? 、?????? 、??? ??? ???ょ 」
「????????、????????????????っ??????。
????? ???? 」
「???????、?っ??????
?。? 、????? 。?????? ? ……? 」
「???????? ????。? 、 ???
????? 、??? ????……。 ? ?っ??????」「?????っ???? 、
????? …ッ」??? っ???っ? 。????? 、 ? っ???っ 、??っ????? 。??、 ???????、??? ? 。
???、????っ?。?????????????????????????っ 。
「??っ???。?????????
??? 。?? っ 」
「??ゃ?? ? 。 ?
??? 」????? ? ー?? ? ?? ?。??? 、??? 。??? 、?ィ??っ? 。????? 、 ? 、??? ? 、??? っ 。??「 」 ??? ????。??? 、??? ャ?? 。????? ?（ ? ）
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????
．??
???????? ??（ ?）
???????????、???????? 。 ????、?「??? 」 。?? ?????? （? ???） 、 「 、????? ? ャ っ?? 」、 ッ ー 。?? ? ? 、????? ? 、 ?????? 。 、????? っ??、 っ 。
?
脳
???????????、???????? 。?? ??????????、?っ??? ?? 。
「?????」?「?ッ???????
????」 ? っ 、 「 」
「??っ? 」 ? っ??、?「?」???「? 」 ? ? ????、 ? ? 。
?? ?っ?? 、?? ? ? っ ??? 。?? ???? ?? ? 、?、 「 、 ? 。?? ?、???? ? ? ???。 「 」 、??、? ? っ 。
???????????????????????????????????????? ?????????、 ??? 。?? ?? 、?? ? っ 。?? ? ?。 ???????? ?? 、?? っ 。?? ??? 、 「 」 ?。?? ?? っ?? 「?? ?? 」?? ?? ??? ? 。 ???、 「?」、? ?? 。?? ?????ョ??????????、??????? ? ??。 、?? っ?? っ 。
?? ?っ 、?。
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昌職場は多面体
?????????????、?????? ??? 。?? ? ????? 、?? ? 、?? ? 、?? ? 、 ?????????????????? 、 ? 。?? ?、 ? ョ?? ?? 。?? 、??? ? 、?? 。?? 、 『????????? ???? 』 。?? ー 、?? ? っ ?．?? ? ??? ? 、 ．?? ? 、??。 ?っ ． 「?? ? 」、?（ ） っ?。? ????? 、 「? ??
?????。???????ッ??????、 ? ??…??? ??? 」 ???????????? 。?? ?、 「 、?? ?っ ゃ?」?。?? 。?? ?? 、 、?? 、? ?? ? ??? 、???????????? ? ? 。?? ? 、 っ?? ? ?っ ?、??????「? 。?? ?????ョ ?ー?? ょ?。??? ?．?????????????? （ ）??????? ? 、
?? っ 、?? ?? っ 、
???????
??????っ?。??、???????? ???、????????っ 。???、 ??? っ ???。?? ?? 、?? ? 。 っ???、?? ? 、
???????。?ー????ィー?????、? ?? っ? 。
?? 、 ? 、?? 、?? ???。?? ?、 ???っ 、 ?? 、?? ? 、 っ??、?っ???? 。????? 、?? っ 。 ょっ ゅ 。?? ????、 ?? っ? ?。?? ??? 、??っ?? ? 「?? ?? 、
⑲
っ????っ?」???????、????????????????っ??????? っ 。 ? 、?? ??? 、?? ? 、っ?、??????????????。????? ???っ???????
◎
?????????????????????? 。 「 、??、?? ー」?? ????????? ? ????? ? 、?? ?。 。?? ? 、
????っ?。??っ?????、 ? ? ?、っ?ょ???っ???、? ???????? ? 、 ??? ???? ?。?、 ???っ ??、 ? 。?? ?、 ? ? 、 、?? ??っ 。 、?? っ 。?? ??、?? ?? 、 っ っ??、 っ ?っ????
?、????????????????。?? ? ?????。?????? ? ? 、?? ??、 ? っ 。??ー???ー?? ? ?????? ? 、 ??? 、 ー ー??? ?。?? ?。???????、?????????
?????????????????。?? ?????? ?? 、?? ? 。??、 ? ???っ????、???? ? 、 ??? ? 、?? ?
「????、????????????
??」っ??? ?? ?、 「 、?? ???ャ ー 。?? ?? っ ???ょ 」?? ????。?? ?? 、?? 、? っ?? ??? ? 。 ー ー??? ? ? ?? 。?? ???、 ?? ? ?? ょっ????????、?? っ ?
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■職場は多面体
??。????、?? 。
??????????
????? ? ?????????、 ???? っ?。? 「? ー 」??。 ?? ? 、?? ?? ???? 、 ????ー??? ?? ? 。????、???? 。?? ? 、 、?? ??? ?? 。?? ? ー?? ?? 、?? っ 。 「 、 ょ、?? ???。??ょ」? ???? ? 、 ー?? 。? ? ????? 、 ?????。?? ???? 、 ??? っ 。
?????????????。?????? 。 っ ? 、?? ー ???。「??、 ? 。??」??? 、?? ? ー?????ゃ???????。????????、 ????????? っ ?? ?、ー???? ゃ 、??? ? ??っ 。 ?? ??? ?????っ ? 、?? ?? っ 。??? っ?? ? 、?? ? 、??。 ?? 、 ??? ? 、?っ ?、 ? っ 。?? 、? 、 ー?? ? っ 。??????????ッ??、????
????????????????????っ 、 ー ー?? っ?????。??????????、 ? 、???ュー????????????????? ? ? 。?? ? 、 ??? ? 。?? 、?、?? ? っ 。?? ? っ?? 。 「 、?? ?? ? 」
⑦か；奄ハ
??ャ??っ??????????????。?? ????????????ー ー?? ? 、?? 。
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?ゃ?、????ゃ?、???ー????? ? ? ? ?、 ?っ?????????、????????。?????????????????? ? 。?? ??っ ，?? ?? ? 、?? 。?? 、?? ? 、?? 、? 「??ょっ? っ 」? っ 、 ャ?? ッ? ??? ?っ 。 っ?? ?? ? ?、 ?????? ? ?。????? ? 、?? ?? っ っ?。?? ???? ? 。 。?? ? 、????? ?? ????? 、 っ 、?????? 。
?????????????????、?? ??????。???、?? 、??「 ? 」 「????? っ?? ?」?? ? 、 ?? ??? ? 。 ?? 、??っ ? 。 、?っ ? っ?。 ?? 、 ??? ????。?? ?? ? ? 。?? ? ?っ っ 。?? ? （ ? 、?? ? っ ） ? ー ー?? ? っ っ?? 。?? ???? ??? 。 、
??
＼＼
?ー?ー???????????????? ? ? 、ッ??????????。????っ?、????? ? ? 。?、????????。 ? ? 、?? ー ??ー ー ??????? ? っ 。??ー 。「???????」????ー?ー??
???「??????? 」?? 、??? 、 ? 、 ? っ?? ???? っ?。??? ? 。 っ??????? ??? ?。??? 、??? っ 。 「?? ??? 」?? ?? ?? ???。???????っ????。
????? 、 ??、?? 、
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■職場は多面体
??、?????????っ???。??? ? ??? ?? 、???っ???? ??? 。? ー?? ? ??? ? 、っ?。????????????っ??、?っ?????っ 。?? ??? 、? ?っ?????。? ? ???????。???? 。?? ? ッ 。?? ?? ゃ っ 、?? ?? ー ー?? 。?? ?、 ッ 、っ???????、???????????っ 。?? っ 。?? ?? っ??。 ? ??? ? 、??。 ??
??
瓶
????????????????? ? ? 、?っ 、 ? ? ???? ? ?? ??? 。?? ? 、 ??。 ? （ ??? ）? （?） ? っ ?、??? ??? 、 。
「??????????????、??
????? ? 。??? 」 「?、 ??? っ?っ 」?? ?? 、 ??? っ 。?「??? ? 」 ???、 「 ? 」?? 。
「?????????。???????」
??????? っ??っ 。 ?? ???、 ?????????
??っ?。???、??????????? っ? ????、????????ョ ?、?? ? ? ?。?? ???ー???ー?? ? 、 ?????? ? っ 。?? 、 ??? っ? 、 。??「 ? ー っ?、 っ?? ? ょ 」?? ? 「 ー?っ ? 」 ??? ? っ ……。?? ??? 、?? 。? ???? ? ッ???っ 。? ??? ??? 、?????????っ???????っ????… 。 、??ゃっ??????。????????????? ゃっ ?、
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????っ????????、???????? ゃっ ? 。 っ ? ーっ?? ???? 。???????「????ー ? ー ー 」っ っ?? 、 ??。?? 「?〜? 」。 ー?? ー?、??、????。　　
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?．」
???????????? 、?? ッ っ 。?? ???? っ 。?? ? ? ???? ? 。?? ? 、 ? 。?? ?? ??? 。?? 「???ー 、 ー 」?? ?。 ? 、?? ?? 、 ー ? 「?? ? ょ 」 「 」
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???、???????????????。 ??? ?。?? ? ? 、?、 ??? ? 。?? ? ?? 。?? ?? ?
「?ー?、???」?????、??ー
????? 「?? 、?? 」??? ? 。?? ? ??? ? 。???「?? 」?? 。 っ ?????。
?????????????????、?? 、?????? 、??? 。?? ? 、 ???? ?、 。?? ? 、 、?? ??? 。? 、?? っ 。?? ? 、
「?ょ????????????。??????????? ??」? ?? 、
?? ??? っ っ 。?? っ?? 。 ??? …… ?? っ?。
「???????????????? 。
??っ?」 ? ? 、「??、 ? ー 、?? ? 、
「?ャ??」???。
????? ? ー? ? っ???
（??????）
?
???「
???????????????。???????。????? ? 、 ??? ????ゃ?? ??? ????? っ? 、?? 、??。 ? ?っ?? 、 ?? っ ……。??っ ? ? 、 ??? ?? っ 。?? ? 、?? ?? 。 ?、?? ? っ 、 っ 。?? 。 。．?? ???。 ??? ? っ ??? 。??、 ?? 。????? っ ? 、
?????????
????????????。?? 、??? ?????ー?? っ?。??? っ? 、 ????。 ???っ????????????? ? ? ? 。?? ?? ーっ???。?ー????????????ゃ?????、 ? 。??????????、???ょっ???????っ???。 っ 、
?? っ? ? 。?? ???? ???? ?? 。?? 、? っ 、?? ? 。?? 、? 、??、 ? 、 ッ??。 ??っ 、
???。?? ????????、???????、?っ ??????っ???っ ??? 。? ?っ?? ?? 、 ー ー ?、?? ? 。 、?? ? 。 ??? ?、 ???。 ? っ????????。??? ???????? 、 、っ????????。???、??? 、 ??っ ? 、?? ??ャ? ャ っ 。?? 、 ? ??、?? ? ? 。
、
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??????????、????????、??。?? ? ?っ 、?? 「 〜、?? っ? っ?っ ? 。 ッ?????ゃ????、???ょ?」??????。???、「?ょ?????????っ????」?
???? ? ??。 〜 ?? 。?? ?? ? 、?? ?? っ 。 っ 。??っ ?、??? ?? 、?? っ 。??っ ? 、 、 ? ??? ー? ? （?? ? ）、 （ 、?、 ?） 、 ???。?? ??? ? っ 。 ョー?? ?? っ 、 、?? ? 。 ??????
????っ??????、??????。?? ? 、 ? 、?? ??（? ?）、???? ???。?? ???。?? ?? ?、?? ? 。?? ?? 、 ? ゃ???。?? ? っ? 「?? ? ゃ。 、?? っ ゃ。 っ?」 ? 。?? ? 。
???????、???????。????っ??、????????????? ??? 。??? ????? ? っ ?、 ???????。 ?っ 、?? ? ? 。?? ??? ?っ 。 っ?? ? ? 、????? ． 。
?????? ? 、??。????? ???、????????????? ?、? ???っ 、?? ??、 ? 。?? ? 、?? ? 。 、?? ? ー 、?? ?っ 。 ???? ? 、
??
???????? ?? っ 、?? っ 。?? ???、 ? ょっ 、?? 、? ? ??? ? 。?? ? ????、 。?「 っ?? ?? 、 ??、 ? 」 、 。?? ??っ 。
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「???っ??、??????ャ????
?」
「??っ????。??????????
????、????????????ゃ??? 」
「??????? ?、 ? 。
????????? ?ゃ? 」
「????????? ? 。
??????? 。 、?っ 、? ??? ?、?? 、 っ?? ?」?、 。?? ?、?っ?????っ?。「????????、????
??っ???? 。 、?? ?ゃ ?」
「????????????。?????
???? 、 」
「??????、?? 、 っ ?
??????ゃ?? っ ??、???? 」?? ?? 、 ?
?。??????????????????? ? 、?? ? っ???っ??????。?? ? ? 、?? ? 、?? ? ?、 ??、 ?? 。 、?? ? ? （???? ?『 』㌃禽ψ戦
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??）???、?????????????? ? ? 、 。?? ?? 、
???、?ー???、?????????、?? っ? ? 、 ??? 。?? ??。????っ?????っ?。?? ?、 （?? ）?? 、?? ???? ? 、 っ??。?? ?? 、????。?????? ?? ????? っ 。?? ??っ 、?「 っ?? ??? ょ 。?? 、??? ゃ?? 」??っ 。?? ?? 、??っ ? 、 ???「???? 」 ??? 。 っ??。
（??????）
?
?＆??ャ
?????????ッ????????? ???????ィッ??????。????? 、 ー ー?、 、 ?ー?? ? ?。ー? ?「 》?↓↓ ??? ??????????ャッ??? 。?????? ??????。 ?? ?。???? 。??ょ ?、? 。?? ??? 。 ?? 。???? 。?? 、??????。 っ ? 、?? ? っ
????????????
??。???。???????????、?????。????ャッ?。?「???、?? 、? ?、 、?ーッ?、ー? 」?、 「 」 ???? ? ? ー??。?? ? ??、 ?ッ ? ???。?? ?? ??? 、 ? 。ィ?????っ 、 っ??。?ー ?、??? ? 。? ッっ?。?ーッ。??、???。????っ?? ?、?? ? 。 ??????、? ?? 。?? ? 、?
???????????っ????、??? っ 。 ??? 、 っ っ 、?? ?ー???????? 、?? っ 。 「?? ?」、「 っ ゃ?? ? っ 、 、?? ?っ 」?? 、??、 ? 。 ょ ー
???????、?ゃ??????。?
??っ? ??? ??っ? っ 。???? ?
??????、 ??? ??っ 。? ??? ??? ?
「?ッ?????、 ?? ??．．?ー????ー??、??ー ? ?
?。?（? ?? ）? 、?? ?。?? ? 、???? 」?? ?? ? ? 、?? ー 、
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??????????、??????。
「???、?ッ??????????。
???ゃ??。??? ? ー?っ 」?? ?っ?、 。 ??? 、? ? ー ?っ??、 ?? っ 、?ッ???っ??????っ?。???????? ? （?? ）?? ??? ?。????ー 、 ? ? 。?? ??? っ 。?????? ???? ?? 。?? ?? 、?? ???、 ッ?? っ?? 、 ???。 ? ?? 。?? ? っ 、?? ?。 ー???????? 、? ? 、?? ? ??。
???ー???
????、?????っ??、?????ー??????????????「???、?ッ?っ 、 ?? ??っ
????? 。 ? ー ?ゃ、 ???? ??……」????????? ?????、?ー っ? ? ? 。「?ー?????っ??? 、?
??????????。、．?》???、 ．、? 、．、?????? ?? ???????? ??ー? 『 』 『 ?ィー』???。????? ー ー?? ???? 、?? っ ??? 、?? ?っ 。??、 ?? 、 」?? ? 、 ???ー??????????、?????? ? ?
?????????ー??????。?? ー?ー???。????。??ー ー??? 。 、? 、?? ?? 。 ??? ? 、?? 、?ー ー ??。 ? 、 っ? ゃ
?aづ
?。
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?????????????、?????? っ 。 ??? 。?? ????。????。?（???
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??????）???????????、??ー???｝? ッ 。?? ? っ 。 ッ ??? ョー ッ っ 。?ー ?? 、 ??????。? 、 ? 。
?ー?ー?????ー。????。（?
??。??）? ッ 、?? ?ー ?ッ???。??、??????????????、 ? 。っ???????????、??、??
????????????。?? ー??ー? 。 ?。（???? ）? ー ュ、???? ? 。???? ?? 。 、?? 。?? 。?? ?ー 。 。（?? ?） 、 ッ?? ? ?。?っ ? 、???? ?? 。 ?
??????????。??ャー???ー? ????????。 （? ） ??? っ??? 、 、?? ?? っ っ?? 。?? ?、?ー。 ー ー??。? 。（ ）?? ? ?ー 。 、?? ? 。???? 、?? っ 、?? ?????。????? 、 ???? ? っ 。?? ??っ ?っ??、????????????????、?? 。?? ? 、?? 。?? ー????、 ??。 ゃ ? ??? ?? 。?? ? 、
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?????????っ???。??????????????????? ? 、?? ? ー ー?ィ?? ?、?? 。?????????、 。??、 、?? ?? 。 、?? 、?? 。?? ? 、?? ?ー?? ? 。??????、??????????????? ?。 。?? っ??? ? ッ????、 っ 。?? 、?、 ? ??ー ??? ???。 、 ??? ?? ???、 ??? 、?? 。??、 ? ー 、?? ? ? ? ?
???????っ?、?????????? 、 ???っ 。?? ?? っ 。 ??? ? 、 ??? ? 。?? 、 「 」?? ?? 、 「 ?」?? ? っ 。?? 「?? 」 「?」 ?? ッ 、?? ?? ゃっ?。????????????????、????? ?、?? 、 ッ ?っ?? ? 。??「?ー?、?????????????
????……」?? 、 ?。??? ?? 、?? ?っ??、?ッ?????っ???????。????? 。??? ? 、 ?
???????????。????????、 ?、?? ????。?????? ???? ?? ? 、?? ? 、?? 。?? ? 。 っ?? ??。 ?? 、?? ? っ 。
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???????、?ッ?????ー???????、?っ???????????? ?ッ?ー ?、 ー?? ??? 。
??????????????????????????????、 、?? 。?? ? っ 、?? ???、 ? ??。??? ????? 、 、?? ? ??? 。?? ?? ?? 、?? ? 、 ??? ?? っ 。?? ? 、 ??? ??? 。?? ． ??? ???? 、 ??? っ 。
????????????（??）
??????????????????? ??、???? ?（ 、 ?ゃ??） ?、 ??????。?? ?? 、?? ャ? ィ ???? 、?? 、っ?、????????。????? 、???? ?、?? ????っ 。? ? 。?? ?、 ↓ 、?? ? ? っ 。 ャ ィ?? ? っ っ?、?? ?????? ? 、 ャ
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???????」? ?
????????????? ???
??ィ????っ????っ???????。 ? ? ?、?、 ?? っ 。?? ?? ?、 ? ??? 、??。 ? ? 、?? ? 。?? ??? ?。?? ???? ? 、?? っ ??? ??? 。?????ー?「???、????????……」??????????????、??? っ 。?? 。「???????」 ー?、?? 「 」 。
???????????????????? 、?ー???? ?っ 、?? 、 っ?? ? 。?? ? ????、???? ? ?? ? 、?? ?? ???? ? ???? っ??? っ? 。?? ? 、???? ? 、 ?っ???。???????? ??? っ? ?? ???、 ? ?? 。?っ ?? ?、?っ ? っ ? 、?? ?? 、 ? 、??ー ? 。
?
?、?????っ???????????? ?????????? ?っ 。?? 、? っ?? ? 。ー? 「??、 ??ょ?」????????。??? 。 、?????っ???っ 。「?????????????????」
???? ????? ? 。?? ? 、?? ? 。 ?っ?? ?、??? ?ッ ー 、?? ? ?。???? っ 。「 、?? っ 。 。?? ? っ??。 ? 、 ょっ ? っ?????、?? ???。?ゃ っ 、 、?? ?ー?? ?っ 」 ???? ? 、 ?
??っ?。?? 、
???????っ?????
?。???、?????????????? ? ?。?? 、? 、?? ?ー??????
???????????????????。「????????。??????。?、
??????????????」 ー? ? 、?? ??? ???????、????? ??? ??? 、 ? 。っ??????????っ ??、?
???? ?? 、 「?? 、? っ 」?? ???? 。?? ?? 、 ??? ?? ??? ? 。?? ?? っ?ゃ?。 ?? っ ??? ?。?? ??? （ ）
????????????、??????????。
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お子様の将来を力強く応援する穂立型保険です。午供の
ケガ1紬ちうんご家族の賠償ll倣も繍償。気1二なる教育費
tljも滴期時の満期返れい金でがっちり確保できま寸』さら
に扶養言の方が働害により死亡したり、重い後遼陣害を負
ったときは将来の養育費として育英費JIIをお支払いしま寸』
★例★保険期問5年、50万円コースで
　　‘無●、保険斜払込免除楠約付帯｝?
●満勘時のお受融▲
即万円＋配当金
日当聯岬ア保険
　　「デ1エットA斗月1日癸売
　　リ　　　へしアクア‘7フfフに
　τ’テ豊エット」て“
撃墜撃｛7蜘簡ド年
一B1 496．ユ90円
’（????
写
??『?
?
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MARIN［
；一期瞬のち恥
　　　ぎDろ円＋配ll金
果細密事故臨．例’v“ts弓粍方瀦に
傷二一そ熔時偶叢々カ・な
火災・自動車・海外旅行など損害保険のことは
　　　　　　　　　　東京海上火災保鹸株式会社
　　わいふ指定代理店杉本保険事務所杉本侑子　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　岱03－260－4771　　　　栃
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????????????
???????
????
???????????
??????????、?????????????????。???????、 ュ ???? 、 ャ??? 。??? 、????? ?。?????????? ???? 、 ???? 、 ? ????、??。 っ 。
????、??????????????、????????????っ???。??????????????っ??????。?????、 ???、?? っ??? 、??? ?
?、
「?????????、??????
??? ? 、 ???? ? ? ?」
??っ????????????????。 ? 、
「?????????」
???っ 。 、???????? っ 、??? 。 ?????っ???? ??????????????? っ??? 、?? 。??? ? っ??? 。????? っ ? （ ? 、
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■夢見るワーキングマザー
???????、????っ?????????。????????????? ?）。??? 、??? ー ? 。???????、? っ ???? っ 。 、
。?
?．??? ??9　！
．
ex“　Ye　r
　　　　喫
?
書藩
???
　yい。????
??
??????????????、??????????????っ?。??????、? ゃ?? っ 。???、? 、??? っ???、 っ??? 、??? 。 ? 、 、??? 。?? っ （ っ ）。?????? っ （?? っ?、??? ? ）、 ? ?
?ョッ??っ?。?????っ?????????????????????? 。??? 、??? ? ? 、????? ???。??? ???? 、 ? 、??? ? ーィ??っ ??っ??? 、 ???? 、????っ 。「??????????っ??ゃ???」??? っ 。
??????????ー?
?????? っ 。??????、? ? 。??? 、 ?? 、 ?????? 、 っ?????。 ? っ
??????、? ???????っ???? 。?? っ 。??? っ っ???
⑦
?。????????、???????? ? ? ???、??「 っ 」 っ 。??? 「 」 ???? ? ??。? 、??っ? ?。??? っ 。??? ? ??っ?。????????????????? っ 、????? ェッ?? ?? 、??? 。 、??? っ 。??? っ??、 、??? ? っ??????っ 、 ???????、????????????? 。??っ 、??? ??? っ 。
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?????????????っ???、??????｝ ????。 ?ー?????? 、????? 、 、??? ー ????? っ 。 っ?????? 、?????? 、?? 。????? 。??? っ 。???????? ????????? ??????っ?。????????????????? 、?? っ 。??? ????、 ?????、??? っ??。???、?
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■夢見るワーキングマザー
????????、????????????、 ? 、??? 。??? っ っ?、?っ ??????っ 。??? ?
?????????、???????、?? ????、 、?????????? ? 、 ?、??? ? っ??っ 。
?????????????
?????? 、??????????っ 。 ?? ?、??? 、??? ??? 。?? ?? っ??? 、?????。????? 、??? っ??。????????????????? 、 っ ? 、
??????? ????? っ 。??? っ??? っ 。??、 、?????? っ （???????っ?）。?????? ? 、 ???? 。??。 、??? ? 。??? ? ? ????、 っ 、
??????っ?????。?????? ? 。??? 、 、 ???? 、 っ?、???? 。??? ? 、?? っ?? 。??? っ 、??????? ? っ???。 ????? 、 っ??。 、 ???? ????「?????、??、?、?????
??」??っ?? ? 、??っ 。 、
「??っ?????ゃ???????
??っ ? 」?? ?、
「?????、 ??????ー???? 」
?? 、 ?、
⑲
「??ーッ，．」
?????????っ????っ?。????????? ? 。??? っ 。??? 。 ? ????????????。?????? 。?っ? ? 、 、??っ っ??? ? 。??? ? 、??? 「 、??? 」 。
?????????????????、?????、??????????、??? っ 。??? ???っ 、 っ 。??? 、??? （っ????????????????）、 ? ? 、っ??? ??????っ 。??? ?? っ 、?????、?????????? ? ? 、??? 、 ?、?っ??? 。
???????????
?????????????? 、??? ??っ 。??? っ??? 、 ????? （
??、??? っ???、?????????） ?????っ ? 、?? ッ??? っ 。??? 、 ?????????????????。
?????????????????、???? ????ッ?????。?????????、??? 「 ??」? っ 、???、 ? 「???」? っ? 。??? っ ? 、 「???」 。??????。????? っ 。「???、????????っ???
?」??っ??、 、
「????? ?、
??? ???」??っ?? 。 ??っ??? っ っ 。 ????っ 、??? っ??? 、 っ ?。??? 、
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■夢見るワーキングマザー
「??????????????」
????。????????????、
「?ッ?」 っ っ???っ 。 ?
?? 、
「?????????」
????。
「??（???）??」
??????、
「??、???
??っ 。?、??????????????????っ ???、???????っ?。?? ? ? ?????? 、? ???。??? ???? 、??????。? ? ???? ??。? 、??? 、??? ? 。??? 、
??
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?????。????????????っ 。??? 「? っ??? ゃ ?、??? ゃ??」? っ?。?????
?ィ??っ?????????????????。???、????? ?、 ? 、???。 ? ? ????????????? っ ???
（????????????????
??っ?）、 ? ょっ?? ? っ っ 、??? ? ? っ?。 、??? ? ょ??っ??? ? 、????????っ?ょ????????? ? ??? 。??? ? っ?。??? っ っ 、 ?っ????????っ?。
??????? 。????? （ ? ???）
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?
?
1 鱒　　　　1
?
?
??????
?????
????????????????????? っ 。 、?? ッ????。??????? ???ュ ? っ 、?? 。???、???????????。???? ? 、 、 、??、 ??? ???。???????? ? 。?? ??? ?、 ?っ??、 ?? 「 」?? ?? ?? 、 ??? 。 、?? 。?? ??? ?」 、 、?? ? 、 ??
????????????????????。 、??。
?????、??????ー?「?????? 」 っ?。 ??????? 、?っ ??、? 、???? ??「 」 。?? 、? 、?? ??。 ??? ??、?? ? っ 。?? 、 、?? ??、 っ 、???ッ ????????????。???????っ 「 ?? ??? っ?? 」 、 。?? ? 、 、??、?????? っ?。 ????「? ? 、 」 ??? ? ?? 、????????????っ?。????
⑫
子ども中ども大ども
??????、????、?????????、 っ? 、 ? 。?? ???、??????、?????? 「 」??、 ??? っ ? ?。?? ?、 、 っ っ?? ?? っ 。?? ? 。??、 ? 。 っ?? ? っ 。 「?、 ? 」 、??、?? 、?? ?、??っ 。?? ???? 。?? ??、 ?? ?? 、?っ ????ゃ?? ? っ っ? 、 「 ょ?、 ?ゃ っ?ょ 」?? 。? っ?? ? ?、「? ?」 、?? ? ?。 ? 「 っ?? ? 」
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?????2
欝
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?
0
0
?っ?????、???、???ュッ????ャ????????。????????、 ?ゃ っ?、 ? 、「 っ ????」 ? ? 。??????。??、? ?、?? 。 、 、??。 「 ?、 っ?ょ ???? 。 ????? 」 、 ?、???? 。?「? 、
???ゃ?????????」?????、?? ゃ ? っ 。 「 ?????」 。 「 」?、?? ?っ?????、??????。?? ?、 、?? ? 。 ?、?? ? っっ???っ?。?????????????っ?? 、「 っ ゃっ． 」 っ?、 ? ? ?? っ 。?? ?っ 。 、 、???? ?? 、?っ ????、?? ? っ 。 、 、?? ? ??? ?、「? ? ?? ??」 ????? ?、?? ??、 ??? ? 」?? ?? ? っ 。??っ ??? 、??? 、 、「?? ? 」 。?? 、???? ?? ?っ?。??????? （ ??）
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??????「???」
????????っ??????、???????????????? ???? ?????????? 」 「 」???っ?。 っ 、??? 、??? っ 、??? っ 。??? 「 」??? っ 。??、 。 っ?、???っ? っ 。
???????ー???、??????????????? ? ??????????、 ? ??? っ 。??? ???? っ ? 、??? ? 、?っ? ???? 、??????? ? っ （??? 、 ? っ ）。???????? ? 。 、?????っ 、?? ? 。
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????（???っ????????）、????????????????????、??????? ? 、 ????? 、っ?。?????????っ?????????
　〆つ
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ン）疋
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り
、
」万，無し
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（?????????、??）????????
???っ???、????????、????????????????。??????ッ?????? 、 ? ? ???? …
…?、???????「???????、????????????」???????????っ?。??? 、 ゃ??? ? ? ……。???????? ? （ ??? ???? ???? 、????。? 、 、??。??? 、 、 「 ゃ???」 ? 。「????」????????、???????
??? っ 、 、 ????、 。
「???」? 、? ?
????? 。
「??ゃ ? 」 、
?、? 。 、????? ??っ ?? ????〜? 、??? っ 。??? （ ） ? 、
風習’ζlt何ぞヤ
⑲
??????????????、?????????? っ 。??? っ??? ????、??「??????????、 。 ???? 、 っ?? 『 ? 』??? ?。 、????? ?????????????????」 、 ??? 。???、?? ??? っ 。???、???? 、「??? 」 「?ゃ? ? 」 っっ?。??? 、 っ 、?っ?。???? 、 ? 、??? ? 。 ???っ ? ???? ? ?っ 。?「?????、? 、 ゃ
??????、???????〜???????????????、???????????っ??? っ 。??? 、 ? っ
「?????」?、??ゃ??????????っ?????「????」???????、??
????? 、 ??? 。??? 、 ッ?。?????㌃? ㌃????（??） ? 、???????????（ ? ? ）、??? ー ???? 。
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????????????、????????ー??????????。?????????????? 、 ???、?? ? 、??? 。 「 」??? ? ? 、??? 、 っ 。??? 、??? っ 。??? ??っ 。??? 、 っ??? 、 っ 。???、 、??、 、 、????? ??? ?? 。???????????っ????、??????????、 ー?? っ?、? 、 っ 、??? っ 。??? ? 。 っ っ??? 「 」???、?? 。
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??》?
???????????????????????????????????、?????????? ……。??? ョッ っ 。 、??? 、 ???? っ?????。 ? ……??? っ ? 。??? ???、 。
???????、?……
????? 、 、??????????????っ????? ????（ 、 ? ????
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?
??????、?????????）。??、???? ? ????、 ???????、???????? 、 「? 、??????? 」 「 、??」?。
???????????っ??、???????????????????????????????? 、 ???? 、?? 。??? 、??? 、 っ???っ?っ????????????。???????????。????、 「 ? 」?? 、 「??」??? 。 、??? ???、 「 ??? 」?????? ? 。??? ? ?????? 、 ?
?っ???? ? ??。??? っ??、 ??? ? 、 「??」 、
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?????。??? ?????????????????? 、 ?????????? 。??? ???っ? 、??? 「 ?? 」?、? 「 」 、 ????? 。 （??? ? っ ? ）???? 、 、??? っ ????。 （ 。?? ）???、?、? 、??? ? 、??? ???? っ 。?? 。??? ? 、??? 、??? 。 っ??? 。??? ?? 。 ?????????、
?っ??（??）?????????。??????「??ゃ??????」????、??? ? ? ????。 ?ー ? 、?
｝??????、??????????????
?、?????? 。??? ?? 、 っ 、??? …… 。
????????? ?
??? 、 ? っ 、?っ???ゃ ょ 。??っ? ? ょ 。??? ? 、 、 っ??? 、 、??? 。??? 、〈??〉??? 、 。???? 、?っ 。
（??????）
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????? ?????
?????????
?????ー??
????????? ????? ??????????? ?????
???ょ??、?????っ??ー???? っ? ? 、 ー???????? ??。????? ????っ?っ 、 ?ッ???????????。?????ょ。???ー （ ）?? ?? ? ????????? 、 、?????? ょ? 、 「??? ?」?? 「?ー?ィ 」っ??、 ー ィ っ
????っ??????? ?? 。??? ? っ ? ??? 。?? っ??ょ。??? ??????? ??? ??、 ??、 ?? 。 、?? ????っ ?、 っ 、?? ?っ? 、?? ? ゃ 。??????????? 。 。????? 、 。
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??????????????? ???????、???、?????????????〜㍉? ?? 、?
????、???????????????。?? 「????????????????????、????????? ? 」 （ ???）っ?????。?「???????????????? ……??????っ ?、??? 、 「 ???」 。 、?? ? ー ッ 。?? ?? っ 。 ? 、?? ? ??、
????????。?? ??????????????っ?、?????? っ っ?、?っ????? っ 。 （ ）?? ??、? ?、?? ? ??? ? っ?。 ? ??? ??。 ? っ?? 。? 。?? ? 、 、?? ?。 、??（ ）
????????????? ??。「??? ?? ? 」?? ?? 。 ? 、
「????」??っ?????????。
???? 。 、 「 ー?ィ 」???、? 「?」 っ 。 ??? ? 、?? ??、 っ
???。?? ???、???? ?「 」????? ?????っ??????????。 「 ??? ?? ????????」 ???「?? ???? っ 」 （ ?） 。
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??????????っ?????っ???。 っ ? ゃ ??ッ?ー、?ッ?ー??????。???
?．?、?っ? ? ?っ?????。????「? ー ィ 」???????? ?、??????????っ???、 ? ? ??。???? ? っ ? ? ゃ?? ? 、?? ?????? っ っ 。 、???? ????? ? ??? ??っ?。?????ーッ?…（?????）
????? ゃ 「?」?っ? っ?? ???。?? 。 「 」?? ?? 、?っ ? ?……。?? ?「??ー??? 」 、?? ? ? ??? 。っ?????????、????
????っ?????????。?? ?。??、?????????? ????。? 、ゥ?ー??????、???????????っ? ?? ? 、?? ?? ?? 「 」?? っ? 、?? 。?? 、
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い彪 ???????っ。????????っ??? ?? 、 ??。??? ?? ?? ?? ?? ??? ? 、 ? ??っ?? っ （ ）。 、?? ?っ?、 ?? ??。?（?? ?）??? 、?? ?? ゃ??
???????????、???、????ー っ? ??……。 ???? 、??、?? っ?っ???? ? っ 、? ??? ??。?? ??????? 、?? ?? 、っ??????????。
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?? ?????、???。????????????。??、?っ 、 っ ???????????? ?? ? ? ?? っ 。?? ）????? ????。
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?????????????? ?、???? ? ょ。?? 「 ー?ィ 」??? ?、?? ????? 。? ??? 、? ?? っ?。 ??
「??????????????????っ???。??????????????
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??っ?????「????」??っ?。??????，?????????????????。?? ? 。?? ? 、 。?? 。 「 」
「??」???????????ゃっ?。
???? ?? 、??、 。 ??、??? ゃ 、?? ??? っ???? ?っ?っ ゃ? 。?? ? 。?? ???? ???? っ????。 っ 。?? ? ゃ 、??????? ー っ っ???、?ゃ、 っ?? ? ?。?? ?? ゃ ??? ? ? ?? っ?? ? ? ??? ?? ょ??。 ??。????? 、 ??? っ 。
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?っ????。?????????????? ?。 、 っ?? ? ? 、?「????? ? 、?? ?? 」っ??????????ゃ?????????。?? ? ??、?っ??? ? 。 っ?? 。?（ ）??????。????。
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???????「?? 」 、?? ? 、 ?? っ?? ? 。 ???? ?っ ??? ? ? 。?? 、 。 、?? ? ゃっ?? 、???? ゃ、 ?。?? ? っ ?????????、?っ??? ?? ???。 ? ? ェ?
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「?ー???ー?」????????、?ょ??ょ???????っ??????
????、 ? 、 （????）???っ????。??????????????????? ???っ ??。
??????????????????????? ?、???????????。?????????????????????? 。 、?? ょ?? 。 。?? ??? っ 、
???????????????っ???
??。? ?、 、 ??? っ???? ??? ????、 ??? ゃ ……。?? ? ? 、?? ． ??、 ? ? っ 、?? ? っ?。 （?? ）
??????? ???????、? ???? 、?? ? 、?? ????っ ?。?????? 、 っ 。?? 、???っ 。
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???????ょっ ?? ? ??? 。?? ?????っ 「? ????」???っ??? 。 「???? ……」 、?? ? っ 。 、?? ?? ? 。????? ?? ? ……。 ??? ゃ 、?? ? 、
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????????? 、 っ?、?っ ??っ??? 。?? ?、?? ? ?? っ 。
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???????。?（?）?? ?? ? ?????????、?? ? 。（?）?? 「 ??」?? ?? （ ） 、?? 。 ー ???、 っ ? 。 （ ）?? ? ? 、 ?
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????っ っ ? ?? ??。 （ ? ）? 、 、?? ?????? ? っ 、?? ……。?? ?、? ??? ?「 」?????……。?? ???? ??。?? ?? っ 、?? ? 。 ? 。?? ? 、?、 。 （?）?? 、 。?? ? （ ）
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??、????????、???????? ? 、 ? 、?? ???????。???、???? 。 「?? 、?? 。?? ?」?? ? っ 。?? ? 、 ? 、?? ? 。 ??? ? 、?? 、? ??? 。?? ??? ?、っ????????????。??????っ?? っ 。??、 ? ?
??????????、??????、??? 、 ?????????っ?。 ???。?? 、 っ?? ?? 。?? 。?? ? ? ? 、?? ? 、?? っ? 、?? ? ッ 。?? ????? 、? ? 、 「 ??? ? っ ? 」?? ? 、 っ?っ 、 ー っ 、?? ? ?? ?? っ 、?? っ 。???? ?????、 、 、?? ? 、?? 。?? っ??、 ? っ 。?? 。
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?????????????っ????。
??????? 、 ??? ??? 。 ? っ?? ? ???? 。?? っ ョッっ????。
?????、?????っ????????。????????、??????????????????。??????? 、?? 、??? 。 。?? ????? 。?? 、 ?? 、?? ? ? っ???????っ 。 ??、?? 、 ?、?? ? ?? 、??、 ?? ?っ っ?? 。 「 っ ?? 」?? ???? 。?? ?
????????????????。?? ????ッ?????「 ??? ??、 ? っ?? ? 、?? 」??っ ゃっ っ 。?? 、??? 。? 、 、
「???っ????????っ????」
?????っ?。 ?? ??? 。?? 「??? っ? 」?? ?? 、 ょ ??? 、 。「?っ 」????。?? ??、??? ? ー ? 。?? ??????????、 「?? 」 。??、 、?? 。 「?? ? 、 っ??? 」 ???
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?????、??????????????っ 、 ??? ????? ??、??????? ? っ?? 。?? ??? ??、 。 、?? ? っ?? ?、 ?っ?。????????、????????????っ 、 っ?。?? ?、?? っゃっ??? 、?、?? 「??? ?
?????????」???????っ?? 。??????、???? 。?? 、 、 ??? 、?? っ 。??、 ?? 、?? ? 、 ?っ???? ??? ? 。?? ?、 っ?? ?、?? ? っ 。?? ?? ???? 。? ??? ?? ??? 。
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?????、????????????、?? ?????」 、?? っ ゃ っ 、????? ???? ?? ???????? 、 、???? ?? ?? ???? 、?? ?っ 。?? ? 、?? っ??? ? ? ?。?? 、??????。??、 っ ???????? 。 、??、?? 、?? 、???。
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????? 、?っ っ ゃ ??? ?。?? ???????? ? ? 。 ????? ?? 。?? 。?? ?????? 、 ? 、?? ? っ?。 ?、????? っ ???っ 、 、?? ??っ 。 、 っ?? ?? ??? ? ??? ?、?? 。?? ?っ 、
?????????。?????????? 。 ? 、?? ???????????っ???? ??? ? 、?? ? 。?? ?? 、?? 。?? ?、?? ??っ ゃ? ? 。?? 、???? っ??? ??（ 、?? ）。 、 ?????????。? ???、???????、 ? 。?? 、?? ??? ???? ?? 。?? 。
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???。?? ??????????、????? ??。?? ? ?? ??????????? ? 、 っ 。?? ??? ? ? 。?? ?、?? ?、?? ?。?? 、? 、?? ??? ? ? 。?? ????、???????????????????。 ? 、?? ? 、?? 。?? ? っ ??、?? ? っ 。?? ? 、 ??? っ?、 ??? っ?? 。?? ???? 。
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????????????っ?。?????? 、 ???。 ???????????、???? ? っ 。 ??? 、っ?。???、????? 。??? 「? 」?? ?っ 。 っ ? っ?? ?、 、?? 、?? 、??っ 。?? ??? ? 、?? ? っ?? ?? っ?? ? 。 ? ッ?? ? 、??? ????? ???。?? ???? 、 ? 。?? ?? ? 。 、?? っ 。??っ ?? 、 っ
???、?ょっ???????????、?、???????????。?? ?、 ?っ?、?? ????? 、 ??? 。?? ??? ? 、 ??、?ャー? ? ?? ッ????? 。?? 、?? っ? ? っ 。?? ? ? っ 。?? ??? っ?? ?。?? ?? 。?? ? っ っ 。?? ?? 、 。?? ? っ ?、?、 ??? ? ?っ 。??????????????、 ??? ? っ?。
?????ァ?????っ??????。??ー???????????????、??????? ??? 。
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???? ?????????????????、 、 ッ 、?? ?? ??っ???????????、 ?、?? ? 」?? ? ??。 「 」 ? 、 、?? ?? ? ? 。?? 、? 。
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拶整準重囲團囹困雛
長編小説・童話集・対談集・エッセイ集など子どもも大人も読
者である灰谷作品を、まるごと収めた異色の全集が完結しまし
た。一家で楽しむ数少ない全集としてご愛読ください。
①兎の眼②太陽の子◎我利馬の船出④海の図
⊂D⑤海の図（D◎島物語CD⑦島物語〔D◎短編集
◎童話集（1⑩童話集〔2⑪童話集（3⑫童話集（4）
⑬童話集〔5⑭童話集〔6⑮せんせいけらいにな
れ⑯教えることと学ぶこと⑰わたしの出会っ
た子どもたち⑱保育園日記⑲エッセイ集（1⑳
エッセイ集（2②エッセイ集（3X⑫詞華集⑳対談
集（1⑭対談集（2）
全24巻　定価各2，000円　揃定価48．000円
　　　　　〔4月旧以降「消費税」が加算されます〉
理論社〒162新繭灘贈
京都市山科区日ノ岡堤谷町1
十607　tr（075）581－5191ee
ミネルヴァ書房
．??????」???????????」
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●映画［中絶一頭と南の女たち」をめぐって
中絶の問題に真向から取り組んだ映画に寄せられた女たち・
男たちのホンネの声をもとに、中絶と女の人生、女の選択、
生命を考える、女と男の関係性、国家と性、などの視角から
中絶の王則犬と今後を考えます。
　　　　　　シリーズ〈女・いま生きる〉塾・最新刊・1500円
占二木やよひ
芦野山利子
金fil典子
苧二野いつみ
駒野　陽子
HI中喜美子
堂本　暁子
丸本百合子
宮　　淑子
ヤンソン由実子
、??????????????????????????????
???????????????????????????、
??????????????、??????、 、??、??、??? ???? ????
?? ，． ，
??ヶ????????????????????
????????? ?????????。?」 ?? 、 、??? ?? ．??? 。? 、??? 。?? ? ．．????????????? 。
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???????
